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PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERBASIS E-LEARNING BIDANG 
STUDI MATEMATIKA PADA SMP NEGERI 1 MAGELANG  
 
Varica Zumalia Muis, (A410080363), Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 79 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran matematika berbasis e-
learning. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan dalam 
penelitian ini adalah siswa, guru matematika, tim IT, dan kepala sekolah. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif. Keabsahan data 
digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian (1) Perencanaan pembelajaran 
matematika berbasis e-learning: persiapan sekolah yang meliputi persiapan 
perangkat koneksi internet dan sosialisasi tentang e-learning. Pemahaman guru 
dan siswa terhadap e-learning cukup baik. Sistem manajemen e-learning yaitu 
guru mengisi content dalam portal sedangkan pengelolaan dipegang oleh tim IT. 
Sekolah mengadakan pelatihan e-learning tiap awal tahun ajaran. Guru 
merumuskan silabus dan RPP untuk tiap tahun. Guru menggunakan variasi 
metode pembelajaran. Tiap guru mempunyai modul dalam portal dan buku ajar 
berbahasa Indonesia maupun Inggris, (2) Pelaksanaan pembelajaran matematika 
berbasis e-learning: Siswa memiliki minat tinggi terhadap pelajaran matematika. 
Siswa aktif dalam pembelajaran matematika. Interaksi antara guru dan siswa 
terjalin baik. Bagi guru dan siswa, eksistensi media adalah penting dan 
dibutuhkan. Ketersediaan media pembelajaran matematika lengkap dan 
penggunaannya optimal. Guru membebaskan siswa memilih sumber belajar, (3) 
Evaluasi pembelajaran matematika berbasis e-learning: penilaian hasil belajar 
siswa meliputi nilai tugas, ulangan harian, UTS, dan UAS. Teknik penilaian yang 
sering digunakan yaitu tes tertulis. Siswa dilibatkan dalam pengembangan e-
learning dalam hal desain header portal. Kendala pelaksanaan pembelajaran 
matematika berbasis e-learning yaitu koneksi internet cenderung lambat. Tidak 
ada perbedaan antara pelaksanaan pembelajaran matematika dengan mata 
pelajaran lain, ditinjau dari content dalam portal. 
 
Kata kunci: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, e-learning, pembelajaran   
matematika 
